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SUSCRIPCION 
Un año 2 pts 
Semestre I pts O Fn las cubiertí del cuerpo 8. En el texto a 16 
ANUNCIOS 
as a 10 céntimos ünea 
céntimos. i 
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m v Teme! 31 tíe Julio de 1926 
L a Industrial (¡lúmica k Zaragoza 
Socied-SLci nònircia. 
Capital, 10 000.000 de pesetas 
Grandes fábricas de Superíosfato [de cal y de áci-
dos minerales en Zaragoza. 
Explotación y refinación de azufres en sns mi-
nas de Libros (Teruel). 
Superíosfato de cal 18120 por 100. 
AZUFRE: Sublimado flor, molido, t e ñ e n , cañón. 
Acidos Sulfúrico, Olorhídrico y Nitrico.-Acido sulfúrico 
especial para acumulad íres . 
O F I C I N A S : coso, 56 pral. -Apartado de 
Correos núm 88-Teléfono 461 
Dirección telegráfica y telefónica: 
Química-Zaragoza 
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j i s e mm P f i O E i 
PROVEEDOR DE LA ASOCIACION DE 
LABRADORES Y GANADEROS B E L 
ALTO ARAGON 
Fàbrica de Aceites 
Aceite de Çoco. 
Aceite de Linaza. 
Aceite de Ricino. 
Aceite de Colza. 
Aceite de Mani. 
Manteca de Coco, para uso 
comestible. 
Postas alimenticias para ga-
nado. 
Turtos para Abonos de Rici 






fatos y Productos 
Químicos 
Guano confeccionando mar-
ca <La Noguera* para toda 
clase de cultivo. 
Sulfato de Amoniao, .Sulfa 
to de Potasa. Sulfato de Hie-
rro. Sulfato de Cobre. Sulfato 
dé Sosa. Sulfato de Zinc. N ú 
trato de Sosa. Cloruro de Po-
tasa. Fosfató de Sosa. Bilsu 
fato de Sosa Acido Sulfúrico 
Acido Clorhídico. Acido Nitri-
co. Superfos fato de 'Cal y de 
Hueso. 
% 
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CAJA central de CREDITO 
FEDERACION 
Admite imposiciones a plazo fijo y en cuenta co-
rriente. 
A PLAZO FIJO no ihferior a un año, abona el 4 por 
100 de interés. 
EN CUENTA C O R R I E N T E el 3 y medio por 100. No 
se admiten imposiciones inferiores a 250 pesetas, según 
acuerdo de la Asamblea, para que las imposiciones inferio-
res ingresen en las Cajas Rurales de los Sindicatos, donde 
devengan un ¿3 por 100 en cuenta corriente. 
A todos conviene imponer sue ahorros en esta Caja 
Central de Crédito: 1 ° porque abona intereres superiores 
a todos los Bancos; 2.° porque ofrece la mayor garantía, y 
3.* porque el interés que abona ea líquido por estar exenta 
de impuestos y timbres. 
HORAS DE OFBClNAs 
Todos los días laborables de 10 a 1 de la mañana y 4 a 7 de la tarde. 
Domicilio social—Ten¡prado. 9.—Télefono 96. 
Lleva tu dinero a tu Sindicato. E l del Sindicato a 
tu Federac ión . E l de tu Federac ión a tu Confederación 
As i a y u d a r á s siempre a los tuyos; el dinero de los 
agricultores, para los aaricultares. 
7 
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I REVISTA QUINCENAL—CON LICEISCIA ECLESIASTICA 
m ORGANO DR L \ FEDF.PACIÓN TUROLENSE ÜE SINDICATOS 
J • AGRICOLAS CATOLICOS 
Ü R e d a c c i ó n y A d m i n i s t p ^ o i é n a Tenttprado 9 
— SINDICATOS FF.DKRADOS — 
Ademúz.—Albarracín.—Alcalá de la Selva.—Allepúz.—Bello.—Blancas.—Burbáguena.-Ca 
bra de Mora.—Calamocha.—Camarena. Caminreal—Campos.—Cañada Vellida —Cañete.—Cas-
tielfabit».—Cedrillas.—Celadas.—Celia.—Covatillxs. Corbalan.—Cubla.—Cuervo (El). — Formi-
che Alto.—Fuentes Calientes.—Fuentes de Rubie os. —Galve.—Gea de Albarracín.—Griegos.— 
Hinojosa de Jarque.—Jabaloyas.—Jarque de la Val.—Libros.—Mezquita de Jarque.—Mirave 
te de la Sierra.—Monteagudo del Castillo.—Monterde de Albarracín.—Noguera—Nogueruelas.— 
Olalla.—Peralejos.—Pobo (El).—Pozuel del Campo—Rubielos de Mora.- anta Cruz de Moya.— 
Santa Kulalia del Campo.—Santos (Los).—Sarrión.—Teruel.—Terriente.—Tornos.—Torralba de 
los fcísones.—Tortajada.--Torreba.ja. Torremocha del Giloca—Valverde.—Villadoz—Villalba 
de los Morales.—Villarquemado.—ViHel.—Visiedo.—Formiche bajo.—Villanueva del Jiloca.—Vi 
llarroya del Campo.—Villarreal del Huerva.—San Martín del Rio.—Báguena.—Alíambra.—Barra 
china.—Cutanda 
Tirando de la manía 
Hace ya bastante tiempo que venimos 
sufriendo resignada y pacientemente una 
tenaz persecución, que se ha exacerbado 
estos últimos días, como si se quemase 
el último cartucho o se jugase la última 
peseta. 
Dispuestos estábamos a proseguir ca-
llando hasta el final, dejando al tiempo y 
a quien corresponde desvanecer tales pa-
trañas, pero apremiantes cartas de varios 
Sindicatos a los que están llegando cons-
tantemente las calumniosas, especies que 
circulan nos obligan a romper nuestro 
mutismo y a contebtar a nuestros Sindi 
catos desde estas columnas para que se 
enteren todos de lo que sucede y sepan 
a que atenerse. 
Que nuestra Federación ha sido odia-
da, casi desde su nacimiento en el 1918 
lo patentiza claramente la persacución de 
que fué objeto en la persona de D. A l -
berto Roger, en quien encontraron posi-
bilidad de daño a la Federación por su 
calidad de Empleado de Prisiones y à 
quien trasladaron primeramente a Andú-
jar y al año siguiente a Oviedo-
Por estar en la memoria de todos los 
ímprobos trabajos que costó reponer a 
nuestro fundador, no volvemos sobre el 
asunto. 
A l advenimiento del inmortal D. Mi-
guel Primo de Rivera 3' Orbaneja. la Fe-
deración vió cristalizadas sus aspiracio-
nes y anhelos, yaque la bandera de mora-
lidad, defensa del orden, salvaguardia de 
los derechos del ciudadano, piotecciónlal 
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honrado, guerra al delicuente, exterminio 
del infame caciquismo, destierro del fa-
voritismo, ect, ect era el programa que 
había hecho bandera la Federación den-
tro de su confesionalidad, que no era re-
pudiada, sino más bien, bendecida por el 
Sr. Marqués de Estella. 
Apesarde coincidir en absoluto uno y 
otro programa la Federación continua su 
camino. 
Surgió después el gran movimiento de 
la Unión Patriótica y la Federación ni se 
mezcló, ni intentó nada. Quedó al mar-
gen del movimiento.. 
Como fuese esta provincia de las que 
más remoloneaba para constituir esta 
agrupación, por no querer indisponerse 
muchos con los viejos políticos que ya 
le habían declarado la guerra antes de 
nacer, amigos nuestros tan queridos y 
beneméritos como D. Juan Giménez y 
D. Luis Alonso, por encargo de! General 
Hermosa, se pusieron al habla con el en-
tonces Gobernador civil D. Juan Martínez 
Guardiola. 
Fruto de varias entrevistas fué el ma-
nifiesto que se lanzó en favor6de la cons-
titución de la Unión Patriótica Turolense 
suscrito por verdaderos y sólidos pres 
ligios. 
Ni nos incumbe, ni es nuestro objeto 
hacer un estudio sobre el nacimiento, de-
sarrollo y actuación de U. P. T. Lo que 
si nos atrevemos a afirmar, sin temor a 
ser desmentidos y en la conciencia de to-
dos está, que la vida de U. P. T. giró al 
rededor de D. Luis Alonso y Fernández, 
que puso a su servicio su gran talento, 
su prodigiosa actividad y hasta su valor 
personal. 
Esta labor eficaz delSr. Alonso le con-
quistó la Jefatura provincial de este par-
tido, pero a la par concentró en contra 
suya los odios africanos y las pasiones 
bastardas de todos los viejos políticos y 
sus camáraderías. 
Una política de debilidad en las altu-
ras que hacía caso a los falaces cantos d& 
sirena de que estaban próximos a incor-
porarse a la labor del Directorio y,del 
Gobierno que le sucedió ha sioo causa 
de que en esta provincia nadie haya sido 
ni siquiera amonestado, haya habido una 
libertad absoluta para cri(icario todo^ y 
lanzar los más enormes infundios y has1" 
ta haya llegado a servir de salvaconduc 
to para obtener cargos y representacio-
nes el no pertenecer a Unión Patriótica,, 
ni formar en las filas de los defensores, 
del actual estado político. 
Puestos ya en esta pendiente y enre-
dados en la benevolencia que disfrutaban 
han arreciado en sus ataqnes y han pro-
curado inutilizar, no sólo al Sr. Aionso, 
sino a los que más a su lado han estado 
siempre, o sea a los Sres. Giménez y Ro-
ger, convencidos de que, si lograban 
inutilizar a estos, destruían la Unión Pa-
triótica y a la par derrunbaban la fortale-
za de que lia surgido patentísima y arro-
lladora en el n.0 9 de la calle de Tempra-
do de esta capital domicilio de la Fede-
ración T. de S. A. C. 
Y por esto alientan a un desgraciado 
para que denuncie a los señores Gimé-
nez, Alonso y Roger por exacciones ile-
gales y sustracciones en la Federación, 
asunto en el que intei vienen los Tribu-
nales del que nos ocuparemos cuando 
estos hayan dicho la última palabra; y 
al mismo tiempo alientan redículas re-
vellones de ambiciosiüos que i e conside-
lan prostergados por ser porpuestos al 
Sr. Alonso, en la Jefatura provincial de 
U . P. T . 
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Se celebra la tradicional Vaquilla del 
Angel y se celebra como todos los años, 
con sus enormidades habituales, sin que 
llegue a los de los años en que intenta-
ron subir al toro a! Salón de Sesiones del 
Ayuntamiento o la pasearon por el Ova-
lo o Arrabal, y cuando se denuncian he-
chcs falsos al Ministro de la Goberna-
ción y pide el Ministro rectificación o 
ratificación de los hechos, la cobardía 
impera y se ratifica la falsa denuncia que 
determina al Ministro a autorizar la sus-
pensión del Sr. Giménez como Alcalde. 
Y cuando se vé desposeído de la A l -
caldía el Sr. Giménez; sin esperar siquie-
ra el resultado del expediente abierto 
para depurar la veracidad de lo sucedi-
do, ante la negación del Sr. Giménez, en-
tonan ya el De profiuidis al Sr. Alonso, 
lanzando la especie de que está dibtitui 
do de la Jefatura provincial de U . P- T J 
y trasladar al Sr. Roger a las Palmas o a 
la Coruña. 
Y circulan la copia y siembran la des-
confianza entre los Sindicatos, que nos 
escriben alarmados preguntando que 
hay; a lo que contestamos que nada ta-
ñían; que unos y otros continuarán en 
los cargos que hoy ocupan mientras con-
tinúen disfrutando de la confianza de los 
Sindicatos, ya que tienen ellos plena l i -
bertad para obrar políticamente como 
crean que deben obrar en conciencia 
puesto que, cuantos formamos en las f i -
las de la Sindicación conservamos inte-
gra nuestra libertad política. 
Y aun que no venga al caso no será 
demás que demos la noticia de que 
cada V9Z es más sólida la posición políti-
tíca del Sr. Alonso, a quien reciéntemen-
te ha encomendado el General PTimo da 
Rivera la redacción de un informe sobre 
el estado político de esta provincia y que 
el Sr. Giménez es muy posible que m u y 
en breve sea objsto de una reparac ión 
por el atropello de que ha sido victima. 
Sepan finalmente todos que nuestra 
fortaleza sigue inhiesta y gallarda desafi-
ando todos los tormentos que fraguan 
los mediocres talentos que por aquí nos 
combaten y que, les "sepa bien o mal, Ies 
desagrade o no, nuestra Federación es 
invencible porque se basa en la doctri-
na católica y de acuerdo con ella obra 
con toda honradez sin que pueda llegar-
la inmunda baba de sus detractores. 
Tenemos la conciencia muy tranquila 
y confiamos en Dios que nunca abondo-
na a los que en El confian. 
Recordamos 
a nuestros Sindicatos la necesidad de 
de que que nos formulen enseguida su 
pedido de fertilizantes, para nosotros po-
der concertar el contrato con las Fábri-
cas. 
No pierdan de vista que, para servir a 
tiempo es necesario que nos hagan el pe-
dido a su debido tiempo. 
De no hacerlo así no podemos com-
prometernos a servirlo en el tiempo que 
lo deseen. 
A P U N T E S ^ O C I O L ^ 
v 
L A DISPUTA 
A la clásica y jacarera «peña> del ca-
sino no habían de faltar en el periodo 
estival de la canícula los elementos ex-
patriados que buscan el reposo de sus 
obligaciones profesionales en la paz 
silente de su amado solar nativo. 
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Todos los años por el mismo tiempo 
y con inapreciable diferencia van llegando 
henchidos de regocijo aquellos que uni-
dos íntimamente por los fuertes lazos de 
la más estrecha amistad, tuvieron que 
dispersarse por q u i de jóvenes ofren-
daron a la Patria el tributo de sus es-
fuerzos futuros. Desde su dichosa edad 
estudiantil acostumbráronse a celebrar 
sus simpáticas tertulias saturadas de 
optimismo en una de las niveas mesas 
de mármol colocada en un ángulo del 
casino. En ella discutieron an taño sus 
hones os amorios prematuros, cuando 
airones de romanticismo prendían en sus 
corazones adolescentes y en la misma 
vuelven a celebrar reuniones serias, 
prosáicas matizadas siempre con la nota 
poética de sus indiscutibles afectos. Los 
muchachuelos imberbes que lucían sus 
dotes donjuanescas más que el demonio 
de las asignaturas los contemplamos hoy, 
con cierta curiosidad, congregados en la 
mesa añorante del círculo de recreo tra-
tándo con la mayor seriedad cuestiones 
graves, problemas interesantes de la vida 
que dicen a las ciaras los años que han 
transcurrido y la transformación operada 
en aquél puñado de amigos entrañables. 
Cuántos conocieron la niñez y juventud 
algarera de estos simpáticos contertulios 
se admiran al apreciar la rectitud de 
criterio que sustentan en el desarrollo de 
temas complejos de índolesocial-económi-
co-político. Terminaron sus carreras y el 
ejercicio de las mismas lejos de sus lares 
fueron formando los sanos ideales que 
defienden con tesón si la ocasión se Ies 
presenta propicia. Son verdaderos hom-
brea en cuanto al cuerpo y en cuanto al 
alma; modelaron su corazón, reprimieron 
sus pasioncillas mozas y cultivaron su 
cerebro hasta el punto de poder ea el 
día ostentar una ilustración respetable. 
Dejó de oírse en la nivea mesa de már-
mol el comentario picaresco. 
Hdblan pocas veces de asuntos trivia-
les y se ocupan con demasiada frecuen-
cia del agudo problema social que re-
clama la pronta intervención del bisturí 
para evitar la gangrena pronta a corroer 
el organismo social bi no toma parte la 
operación quirúrgica. La regeneración 
de nuestro pueblo afirma uno-es pro-
blema de cultura; el caciquismo no de-
saparecerá de la escena local mientras la 
masa no ensaye el gesto vir i l y lo arroje 
al muladar aislándolos como en la anti-
güedad hacían con los leprosos. Podrán 
los Gobiernos dictar órdenes para ex-
tirparlos, mas ellos se valdrán de sus 
argucias y seguirán imperando sobre el 
rebaño analfabeto que tiene el espíritu 
cívico adormecido y la dignidad personal 
aletargada. Son tantas las generaciones 
que se han formado amendrantadas por 
la enhiesta férula caciquil y tan grandes 
los horrores de su pasada actuación que 
aún conociendo los propósitos del actual 
Gobierno temen descubrir a los autores 
de tal cúmulo de iniquidades. 
Estas declaraciones fueron subrayadas 
porlos asiduosa la «peña» que conocían, 
no sin mal reprimida cólera, el paupe-
rrismo indeíenso de sus oprimidos 
paisanos Desde que la edad y cultura 
los puso en camino de poder analizar la 
obra nefasta de los inmundos tiranos 
trabajaron por desasirse del yugo t i -
ranizante bajo el que gemían sus deudos 
y gracias a ello podían hoy con soltura 
y sin miedo a las represalias lanzar ana-
temas contra los señores feudales due 
ños omnipotentes no solamente de ha 
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ciendas sino que también de voluntades 
borreguiles. 
No dejaban tampoco de roconocer los 
que valerosamente discutían que en el 
trancurso de pocos años el pueblo había 
dado un paso de gigante. Aquel ser-
vilismo exagerado de los antepasados y 
la sumisión incondicional al cacique se 
entibiaba poco a poco a medida que la 
escuela ganaba prosélitos; y alguno 
se aventuró a decir que el cacicato se de-
rrumbaba a pasos agigantados. 
Como todavía quedan gentes caducas, 
espíritus de contradicción, cerebros 
irrazonables acotumbrados al recurso del 
«pataleo» por carecer de otros? ar-
gumentos para sus réplicas no faltó 
quien a las afirmaciones valientes y sin-
ceras del grupo de patriotas pusiese la 
objeción maligna producto de un cerebro 
seco y un corazón cobardemente adu-
lador. No era la vez primera que se en-
tremetía groseramente en conversaciones 
ajenas tratando de abroquelar su grosería 
con el tópico de las canas como si el 
caudal de años diese al hombre derecho 
a ponerse por montera la dignidad del 
más joven. Ahora que si en diversas 
ocasiones sus tentativas marcasen el 
triunfo en aquella se víó desagradable-
mente sorprendido por la lección acer-
tada y prudente de quien respetaba la 
vejez mas no a costa de defender la 
injusticia, ni muchísimo menos en des-
doso de su dignidad maltrecha. 
Es un error muy generalizado por 
desgracia entre el bajo vulgo creer que 
la persona anciana tiene derecho a im-
poner su voluntad al más joven aunque 
para ello se valga de los procedimientos 
más sucios. 
No siempre resulta cierto que las canes 
sean el símbolo de la prudencia y sabidu-
ría, pues a veces encontramos ejemplares 
aferrados a sus opiniones absurdas que 
tratan de mantener sin miedo a manci-
llar dignidades respetabilísimas. Somos 
partidarios de guardar toda clase de con-
sideraciones y respetos a los de cabello 
plateado que dicen una vida de expe-
riencia, pero tampoco dejamos" de re-
conocer que en matería]de opiniones el 
joven puede sustentar las suyas y ' aun 
defenderlas con tesón si albergan anhelos 
de sano regeneramiento moral-e conómíco 
^Quién nos negará, además, que hay 
ancianos con ligerezas de joven y Jjóve-
nes con esperiencia de viejos? 
Eusebia Quintana 
SELECCIÓN D E S E M I L L A S 
Es una verdad inconcusa que de la 
buena o mala calidad de la semilla depen-
de en gran parte la mayor o menor can-
tidad y calidad de la cosecha. 
Una prueba plenària de esto nos la 
atestiguaba no hace mucho tiempo el so-
cio del Sindicato de Teruel, Pedro Maícas 
Civera. 
Hace 3 años que varios socios de 
nuestro Sindicato de Teruel nos indica-
ron la conveniencia de traer trigo selec-
cionado y bueno para simiente. 
Deseosos de complacerle procuramos 
traer unos Kilos por vía de muestra y 
escusado es decir, que por ser de muy 
buena clase, estar seleccionado y venido 
de terreno algún tanto distante resultó 
a un precio un poco elevado, 
A todos les pareció exorbitante el pre-
cio y nadie quería quedárselo. 
Unicamente Pedro Maícas se sintió 
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valiente y apechugó con los 6o Kilos re-
cibidos. 
Todo el año se conoció este trigo por 
su lozanía y llegó a granar tan perfecta-
mente que dió una excelente cosecha que 
resultó para simiente. 
Sembró al año siguiente cuanta tierra 
tenia destinada a este cereal y obtuvo 
también una cosecha excelente. 
Al tralai de venderlo fué muy solicita-
do por los almacenistas y fabricantes, lo-
grando un medio céntimo más en kilo 
que el precio corriente y, como supiese 
el peso de su trigo, no quiso vender a 
medida, sino a paso. Sabía que su trigo 
pesaba 33c.50 kilos la íanega, peso a que 
no llega ningún trigo de esta región. 
Por esta causa son varios los agricul-
tores que nos solicitan trigo de esta cla-
se, que traeremos para atender estas ne-
cesidades. 
Además de la selección que pueda ha-
cerse el labrador en su era y en su casa 
nosotros nos atrevemos a proponer a 
nuestros Sindicatos una nueva selección 
por si se deciden a utilizarla. 
Creernos oportuno que se reúnan y 
acuerden solicitar del Consejo Provin-
cial de Fomento de esta capital una se-
leccionadora de trigo. 
Si se lograse seleccionar así el trigo 
para simiente se habría adelantado mu-
cho para obtener mejor cosecha y esta-
r ían nuestros labradores en condiciones 
de colocar pronto y bien sus trigos. 
Debe tenerse presente que al estar ta-
sado el precio del trigo, los comprado-
res tienden, como es lógico, a comprar 
primero los mejores trigos, y solo cuan-
do estos se han agotado aceptan trigos 
de inferior calidad. 
La inscripción de los contra-
tos de arrendamiento de las 
fincas rústicas 
Son en gran número los propietarios 
que estos dos últimos días se han acer-
cado a las oficinas del Sindicato CenTal 
de Aragón en consulta sobre la obligación 
y requisitos legales para cumplimentar la 
inscripcción de los contratos de arrenda-
mientos de fincas rústicas. 
Este Sindicato se cree en la obligación 
de responder a algunas de las consultas 
recibidas por escrito, acudiendo a las co-
lumnas de la prensa, acogedora de cuan-
to signifique beneficio de la Agricultura. 
A quiénes obliga la inscripción. La 
inscripción es obligatoria para el arren-
dador y subarrendador, pudiendo hacer-
lo el arrendatario tan solo en virtud de 
representación legal o de mandato y ex-
hibiendo el contrato suscrito por el arren-
dador. 
Contratos sujetos a inscripción. — ' ï o -
dos los que hagan referencia a participa-
ción de personas distintas del propietario 
en eí cultivo y explotación de una fincaJ 
salvo cuando lo hagan a títu o de jorna-
leros. 
Por tanto, están obligados a inscribirse 
los contratos de arriendo, subarriendo, 
colonato, medial, etcétera. 
Son pocas las excepciones; y tan sólo 
es de señalar, la que se refiere a los 
arrendamientos cuya renta anual no ex-
ceda de IOO pesetas, los que no deberán 
inscribirse. 
Plazos. — Los contratos cuya renta 
anual exceda de 5.00c pesetas, deberán 
hacer la inscripción antes del 31 de julio, 
mes en curso. 
Los de renta superior a 2.000 pesetas 
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e inferior a 5.000, antes del primero de 
septiembre. 
Y los superiores a 100 pesetss e infe-
riores a 2.000, hasta el primero de enero 
de 1926. 
Forma de hacer la inscripción..—V\XQ-
den darse dos casos: Que exista contrato 
escrito, o que no lo haya. 
En el primer supuesto también pueden 
ocurrir otras dos'modalidades: Que e' 
contrato sea hecho en documento priva-
do o en esciitura. 
Sies un 'documento privado», deberá 
presentarse para la inscripción el original 
o uno de los duplicado.-, el cual debe lle-
var una NOTA acreditativa deja exención 
de Derechos:Reales, así como una CER-
TIFICACION del líquido imponible de 
la tinca arrendada. 
Si el contrato está verificado mediante 
«escritura», se presentará copia autori-
zada.'en la que ademán constará lajiquida 
ción de los Derechos^Reales y a la que 
acompañará la certificación del líquido 
imponible de la finca. 
Si el contrato es «verbal»"deberá acre-
ditarse su existencia por declaraciones 
de ambas parles ante el Registrador de la 
propiedad, el que hará la insciipción 
ateniéndose a los datos queiambas partes 
le suministren. 
Caso de no poder acudir a esta com-
parencia ei arrendatario se hará la ins-
cripción a ruegos del arrendador y bajo 
de la declaración de éste; claro que de-
jando a salvo el derecho del arrendatario 
a hacer otras manifestaciones, caso de 
no conformase con las expuestas por el 
arrendador 
Datos que se harán conslar.— Fecha 
de presentación del documento. Situación 
^ la linca, con expresión del término 
en que radica, nombre y sus linderos. 
Cabida y cultivo a que se dedica. Precio 
anual, determinado si es en mét-dico o en 
especie. Prestaciones, servicios y sumi 
nistros de arrendatario y arrendador. 
Nombres, apellidos y vecindad de ambos. 
Duración y techa del contrato y clase de 
documento que se exhibe. 
Presentación de documentos.— Se pue-
den hacer ante el Registrador de la Pro-
piedad del partido donde radiquen los 
inmuebles o ante el Juez municipal del 
Ayuntamiento donde se encuentren si 
tuados. En este úliimo caso, el juez se 
limitará a tomar razón y remitir los do-
cumentos al Registrador de la propiedad. 
E L G A N A D O L A N A R 
Decíamos en nuestro último artículo 
que los ganaderos deben emprender nue-
vos derroteros en la explotación del ga-
nado lanar, para no dejar perder la ga-
nancia obtenida por las reses durante la 
época de abundancia y lucrarse con ella 
el ganadero. 
Si cuando la escasez de pastos se deja 
sentir, damos a las reses una ración que 
complete la que en el campo no puede 
e'icontrar, esa pérdida no existirá en i n -
vierno. 
Muchos que tienen ganado dirán que 
como han de evitar esa pérdida sin tener 
alimentos que dar a sus reses, a lo que 
contestaremos; prodúzcalos V. 
Rdio es el pueb'o de esta provincia 
que no se cultive a'guna planta forrajera 
o henificable que pueda entrar en la rota-
ción de cosechas, especialmente con los 
cereales, y que puede servir de ejemplo* 
Iníensif iquemos pues ese cu'tivo y p?oiv 
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to tendremos los alimentos deseados p*ra 
nuestros ganados. 
El pipirigallo, es la planta por excelen-
cia en las partes altas y frescas de esta 
provincia para los terrenos de algo de 
fondo. 
Por tener su raíz muy profunda, resis-
te la sequía, si bien es verdad que pro-
duce más, si el terreno es fresco o de 
regad ío . 
Además de producir un buen heno 
que se lo comen con avidez todos los 
hervivoros, queda abundante pasto des* 
pués de segado que en el invierno altei" 
nando con la ración seca, sirve de ali" 
mento a nuestras reses favoreciendo la 
secreción láctea y por tanto facilíta la cría 
del corderillo. 
Es planta mejorante porque unos m i ' 
croorganismos fijan en sus raices el n i -
trógeno de la atmósfera dejando en el 
suelo un abono de los más caros en el 
comercio. 
La mielga, es otra de las plantas que 
se dán espontáneamente en esta provin-
cia y que rinden bastante cultivándola en 
muchas tierras de secano donde hemos 
vistos algunas de exuberante vegetación. 
La remolacha, donde existen terrenos 
frescos, es otro auxiliar poderoso de la 
ganadería. 
El nabo, la zanahoria y otras oon re 
cursos de gran valor en la alimentación 
del ganado. 
El maíz, recurso de primer orden en el 
cebo de los ganados., debe intensificarse 
su producción especialmente como forra-
je para el ensilado. 
Pero la que merece la preferencia co-
mo planta forrajera es la veza; ya sola, ya 
asociada a la cebada. 
Es planta, que en el cultivo nrás usado 
en esta provincia de barvechos, no quita 
cosecha de cereales porque puede culti-
varse en' las fincas que han de estar pa-
radas. 
Su producción es bastante grande; ha-
biendo comprobado nosotros produccio-
nes en verde de 500 000 Kilogramos 
hectárea, hasta 51.000 Kilogramos. 
Y esta producción tan enorme debe ser 
aprovechada por nuestros ganaderos que 
bien secándolo pone heno, o bien ensi-
lándolo en condiciones, tendrían una ri-
queza ignorada que serviría para aumen-
tar la producción de carne, leche, lana, 





Tenemos referencias de que estan muy 
hermosas las plantaciones de patatas he-
chas con semilla traída por nosotros a 
este objeto. 
* * 
Contrajo matrimonio nuestro querido 
amigo y consocio D. Pascual Serrano 
Josa con la Señorita Maria del Pilar Itu-
rrioz. 
Deseamos eterna luna de miel. 
* 
* *, 
Falleció el entusiasta Consilario del 
Sindicato A . 0. do Alcalá de la Selva don 
Elias Martin, por cuya alma pedimos una 
oración a nuestros amigos. 
Imp. La Federación.—Teruel . 
asías alimenticias 
de sémola pura para sopa-Especialidad en las de huevo. 
G r a n F á b r i c a d e V I G E N T E á 8 3 I L 
Carretera de Cuenca núni. 5.—Telefono 121.—Teruel. 
Venta en los principales establecimientos de Comestibles, Confi'.erias, etc., etc# 
P A R A E N C A R G O S D I R I G I R S l C A E S T A F E D E R A C I Ó N 
Pascual Serrano Josa 
AJBOGAJJO 
H O R A S D E C O N S U L T A D E 9 A I Y D E 4 A 9, 
Los días 15-16 y 17 de cada 
mes gratuita. 
P. tremedal 2 Cerue! 
anuel Ufrillas 
H a r i n a s y C e r e a l e s 
Depósito en la provincia 
del un rival CEMENTO 
SANSON 
=9@epacti03 Oemocraoia, n ú m . 2 5 = 
SALVADOR REBOLE 
Constructor de h illas w ecánicos. 
L i U M B I E R 
El que repre-
senta el dibujo, 
es de construc-
ción sólida, ? ígi-
do y ligero de 
tracción a la vez 
^ 4 N a v a r r a 
SE FABRICAN 
TRES TIPOS DE 
4, 5 Y 6 CILIN-
DROS CORTAN-
TES 
además lleva una parrilla que es la que se encarga d ) detener la m:és, consiguiendo 
jcon esto que los discos operen y corten la misma rápidamente . 
Ü H ü 
S o n de g a r a n t í a a b s o l u t a . 
©1 
i ) ^ d 
IMPRENTA 
LA PE; 
^ S E I M P R I M E N 
libros, folletos, anuncios, talonarios, sobres, papel, 
tarjetas, recordatorios, esquelas de defun-
ción y toda clase de impresos. 
Maquinaria compleja y tipos variados y elegantes 
para confeccionar toda ciase de modelos. 
Por no haberla adquirido y montado a base de negocio, sino pa-
ra servir mejor y más rápidamente a las necesidades de la Federación y 
sus Sindicatos es la imprenta mas económica ya que solo se desea cu-
brir gastos. 
Nadie puede competir con ella en baratura y rapidez 






vuestro hermano el 
Sindicato Agrícola Católico de Libros 
tiene montada la Sección de Espa r t e r í a , en la que trabajan los so 
cios del Sindicato. 
Cuantos socios de un Sindicato necesiten 
serones, rarrias, aguaderas, valéos, 
cubiertas, esteradas para carros. 
Hatos, coseduras, etc., etc., 
deben pedirlo por conducto de su Sindicato al Sindicato A. C. de Libres 
Con ello sé beneficiará el mismo y beneficiará a sus hermanos de] Sindicación. 
=Precios ventajosisimos a los Sindicatos.= =Con8ultad y os convencereis.» 
Ceposito en la F e d e r a c ó n . 
| | Empleo del N I T R A T O DE C H I L E 
ES SIEMPRE ALTAMENTE REMUNERADOR 
Ee aqui las cantidades que deben emplearse por hectárea en cada 
cultivo y los excedentes de cosechas con ellas obtenidos. 
150, klg. para Cereales (secano)= 450 klg. (grano de superproducción). 
250 « » « {regadioj= 875 » « » » 
150 « « Maíz (secano)= 425 » « « « 
260 < « « ( regadío)= 600 » < « « 
























En el NARANJO deben emplerse 3 kilos por 
árbol; aplicando la mitad en Marzo y la otra 
mitad en Agosto o Septiembre. 
En el ARROZ se deben aplicar 70 kilos por 
banegada, la mitad al preparar el terreno y la 
otra mitad en el eixugó 
Para toda clase de árboles frutales, en la 
misma forma y proporciones que en el Narun o 
v para todas las hortalizas de 400 a 500 kilos 
por hectárea. 
En CECEALES debe aplicarse de Febrer a 
Abr i l al arrejaque. En Maíz, Remolacha y I ata 
las. al darles laprmera e carda. En la A l lalla 
deapués del primer corte en praderas, en l'ebie 
ro. En iaVid, en Febrero o Marzo, alrededor de 
la cepa, y en Olivos en la misma época. f 
Para mas detalles diridrae al COMITE DEL tüTR ATO DE CHILE. - Rarquillo, 2L—Madrid. 
m 
F E H N A N D O D I A Z 
—Constiuctor de Herramientas Agrícolas— 
CAL^T^yUP Paseo de la £$taclón-Tlf 69 
PESO 
ftRADO A G U I L A 
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Con solo Vtr el arado A G U I L A premiado en el Con 
curso Agrícola de Zaragoza de 1910 
queda plenamente probada su sencillez, 
con patente de invención por 20 años' 
tipo moderno y especial creación de la ca" 
sa que ha tenido una estupenda acepta» 
ción en todas las regiones fg ícolas de España. 
El arado AGUILA es de lo más moderno y sencillo que se 
construye. 
Es, bin diputa ninguna, el arado más sencillo, más sólido y 
más perfecto que ?e coroce entre todos k s gúatonos sier do ma-
nejado por dos íaballerias aunque sean de pe ca fuerza. 
MOTOR FORD COMPANNY~S. A. F. 
B A R C E L O N A 
Agente oficial en esta comarca 
F e r n a n d o P i a r . 
Todo ía l s i í i tador serà castigado con todo rigor de la ley 
I 
